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Nouakchott: les pieds dans l'eau Entre 1977 et 2013, la population de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, est passée de 135.000 à
900.000 habitants. L'exode rural attisé par l'insécurité et des sécheresses récurrentes a attiré des bataillons de nouveaux habitants
vers la ville. Fuyant un mal pour en affronter un ...
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les pieds dans l'eau
Entre 1977 et 2013, la population de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, est passée de 135.000 à 900.000 habitants. L'exode rural
attisé par l'insécurité et des sécheresses récurrentes a attiré des bataillons de nouveaux habitants vers la ville. Fuyant un mal pour en
affronter un autre.
En septembre 2013, avec une pluviométrie d'à peine 2,5 centimètres, 60% de la population s'est retrouvée sous eau pendant 3 à
6 semaines, indique Pierre Ozer. Des dégâts «sans précédent» , selon les termes de la Protection civile locale. C'est que près de
30% de la ville sont bâtis en zone inondable, dont de nouveaux quartiers destinés à accueillir les nouveaux arrivants. Et le cordon
littoral, seule protection contre l'inondation venue de la mer, s'érode de 20 mètres par an. «Le jour où il y aura une tempête, plus d'une
personne sur deux aura les pieds dans l'eau.»
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